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Luxeuil-les-Bains – Le Chatigny
Fouille programmée (1986)
Philippe Kahn
1 Durant la campagne 1986, les fours de potiers E et F ont été dégagés (fig. 1), ce qui a
permis de constater que l’hypothèse de l’existence d’un four supplémentaire dans ce
secteur était fausse et que le four E était essentiellement comblé par des céramiques en
pâte blanche, cruches en particulier.
 
Fig. 1 – Implantation des fours de potiers gallo-romains (A à F)
Dessin : P. Kahn.
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2 La  fouille  de  la  grande  aire  de  chauffe  centrale  a  permis  de  préciser  l’agencement
général du secteur. Profonde de plus de 1,40 m, elle est bordée par quatre fours : E au
nord, D et B à l’ouest, H au sud. La bordure est, est matérialisée par un mur de moellons
très réguliers qui n’est, en définitive, que le mur de façade du four A. Ce dernier paraît
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